



















未 然 形 連 関 形 ": �".1 I �"i J :' �"
意 思
- A n a i -m a s u I R u ～T a
1ー i- n a i l- m a s u ト r u 巨 t a "有 " ､
m i【 m i- n a i m i- m a s u m i - r u m i- t a "肴 "
t a b e - t a b e - n a i t a b e 一m a s u t a b e 【r u t a b e …t a "吃 "
k o t a e - k o t a e 【n a i k o t a e ^ m a s u k o t a e 一r u k o t a e ーt a " 回 答 "


















































否 定 形 郊 重 形 現 在 形 �"e. -' I 意 思
- A n a i - m a s u ーR u …T a
1 【S
h a n a s - h a n a s - a ^ n a i h a n a s - i - m a s u h a n a s …u h a n a s - i- t a " 悦 "
k a s - k a S ーa - n a i k a S ーi - m a s u ▼k a S …ト t a k a s - 巨 t a "倍 "
2
- t
m 0 t 】 m 0 ト a ^ n a i m 0 ト ト m a s u m o t - u m 0 t ▼t a "有 "
m a t - m a t - a - n a i m a ト ト m a s u m a t】u m a レ t a "等 "
…r
h a z im a r - h a z im a r …a ^ n a i h a z im a r 一i - m a s u h a z im a 卜 u h a z im a 【t t a " II. �"-'."
o w a r - o w a r - a 一n a l o w a r - i- m a s u o w a r 一Ⅴ o w a - t t a "結 束 "
3 - W
iW 一 lw - a - n a i 1ー1一m a s u
ト u ト t t a "煤 "
s u w - S u W h a - n a t s u - i- m a s u S u 】u s u - t t a "摘 ,,
4 【k
k a k ー k a k ^ a - n a i k a k - i- m a s u k a k 一u k a ▲i一t a "写 "
k ik - k ik - a ーn a i k ik ート m a s u k i k - u k i- i- t a "軒 ,
5 - g
n u g 】 n u g - a - n a i n u g - i- m a s u n u g 一u n u 一i】d a "脱 "
o y o g - o y o g - a - n a i o y o g - i- m a s u o y o g - u o y o - ト d a "瀞 泳 "
6
■b
y 0 b 】 y 0 b …a ーn a i y o b + m a s u y o b - u y 0 【n - d a " 町 ,
a s o b ー a s o b - a ーn a i a s o b - i- m a s u a s o b - u a S 0 l n - d a "玩 "
I l一一
n 0 m 】 n o m - a - m ー1 n o m - i - m a s u n o m - u n 0 ¶n ¶d a " 喝 "
y a s u m 【 y a s u m - a 】n a i y a s u m - i- m a s u y a s u m - u
y a s u - n 】d a "休 息 "
M n s in - s in - a - n a i S 1n ▼i - m a s u s in - u



















































否 定 形 "'�"�":'."i 現 在 形 達 意 形
意 思
】A n a i -m a su - R u ≠T Lt
S M s - i- n a i s - i- m a s u SーL1- 1U Sートta "倣 ,,
k 】 k - o - n a i k 】トm a su k - u - r u :- i- h ー "栄 "
ik … lk - a - n a i ik - i- m a s u lk - u トtta "去 "
a r一 a r-i- m a s u a r - u a - t ta "有 "､ "衣 "
】m as ^ - m a s e n 一m a s- u 】m a s-上ta
郭 重 的 助 劫 司
d M
d -
d …e su (郊 重 )
〔トビs-i-h l
(達 意 )

















*�"' ! .' ; 元普劫司 雄藩劫司
_..i,.,...; tabe】ru hanas…u
V ¥i'l -A nai …nai hanas【aln ai
未然形 ■Ⅰ
, i , f (m asu)tabe^ l te) hanas-i鳩 asu)
…u 形 一R u tabe…ru han as-u
条件形 ▼R eba tabeーreb a h an as一eb a
'D ーro/-e tabe-ro h an as-e











劫司 S-L11L1 k -uru -m aslu da
否定形 S】1-hal k lo-nai ^m as-en
de w azy a nai
未然形
蝣 f(m asu)S" i te) , r (m asu)1k ' l te) I
-m as】ト (te
条件形 ､ s-u reba k…ureba
命令形 s-i-io k -oi -m as-e
















oki(ru)- …rare(ru) tabe(ru)+ 】rare (ru)
"能起,-, "能吃"
否定形 oki-rare一 nal tabe-rare▲ nai
劫司否定形
司千 十rare
) ' oki-rare- m asu tabeーrare▲ m asu
Mて形 oki-rare- te tab e】rare- te
革ま形
例示
0kトrare- ta tabe- rare- ta
0kトrare^ tari tabe-rare- tan
現在形 oki- rare- ru i-rare- ru
"' ; -i oki-rare- reba ;-rare- reba
推量形







m a t(u ) + -e (ru ) k a w (u ) + - e (ru )
"能 等 " "能 文 "
:', I蝣 '
否定形 m a tle - n ai k a -e - n a i
…ます形 m aレe - m a su k a -e一 m a su
Mて形 m a t-e - te k a -e ^ te
迂 去形 m aトe】 ta k a -e - ta
例 示 m aトry tan k a -e一 ta n
現在形 m a t…e - ru k a -e - ru
条件形 m a t-e▲ reb a k a -e - re b a
推 量形 (m a t-e】 y oo ) (k a -eー y o o)
d ar0 0
m a te ru d e sy o o















否定形 ki-sase- nai tukare-sase- nai
-m asu形 kトsase- m asu tukareーsase】 m asu
ーて形 kトsase" te tukare-sase- te
迂去形 kトsase▲ ta tukareーsase≠ ta
例示 kトsase… tan tukare-saseー tan
現在形 kトsase- ru tukai▲e…sase】 ru
条件形 kトsase- reba tukare-sase【 reba
命令形 kトsase- ro tukare-sase【 r0
推量形 kトsase- yoo tukare-saseー y00
b)輔普劫司:司干　-ase-ru
劫司例‥ ki卜(u)+ -ase(ru) kaw (u)+ ^ase(ru ) ik仙(u)+ -ase(ru )
"辻切 " "吏二英" "辻意"
劫司不定形
司干 + -ase-
否定形 kir-ase^ nai kaw -ase- nai ik…ase- nai
ます形 kir】ase^ m asu kaw -ase- m asu ik…aSe" m asu
ーて形 ki卜ase - te kaW ーaSe▲ te ikーaSe】 te
達意形 ki卜ase- ta kaw -ase▼ ta ikーaSe▲ ta
例示 kir…ase- tare kaw -ase- tari lk -ase､ tan
■現在形 k i卜aSe▲ ru kaW ▲aSe】 ru ik -ase▼ ru
条件杉 k ir-ase- reba k aW 】aSe" reba ikーase- reb a
命令形 k ir-ase- ro kaw -ase… r0 lk-ase- ro













例: tab e-(ru)+ 】rare(ru)
劫司不定形詞干 + R are…
否定形 tab e一rare - n ai

















敏活劫司"おっしゃる" "いらっしゃる" "くださる" "なさる"
-10-
均ガ輔音劫司,遠望劫司在形悉変化上役有規則｡
上述劫司在接"ます"吋要活人[i ,同町司干尾普[r]脱落,揺
以[t]カ大音接司吋,遵循以[r]結尾的輔書劫司的変化規則｡
"いらっしゃる"除有"いらっしゃぅで'､ "いらっしゃった"､"いら
っしゃったり''､ "いらっしゃったら"等規則性変化外,述有"いらしで'､
"いらした"､ "いらしたり"､･"いらしたら"之美的不規則変化｡
以上列挙的劫司的特殊命今形為"おっしゃい"∴'いらっしゃい"､
"ください''､ "なさい"等｡
与此相美咲,元書劫司"くれる"的命今形也不規則,"くれる"的命
今形為"くれ"､而不用　L'くれろ"｡
- Ill-
形容詞形悉翰1
汗't吉∴i r:･‖嵩刊,';''.了‖｣ '!>'吉日∴　　上
形容詞司干以[-a]､トi]､ [-u]､トo]結尾,如[taka-i]､[ookトi]､
[yasu-i]､ [to0-1],但不存在以[e]結尾的司｡
形容詞接司的[-1]与劫司接司的トRu]相対慮｡即,形容詞按司
トi]既用来終止句子,叉用来修碓名詞｡在劫司車使用"ます"表示鄭重
的部分,在形容詞中可在按司　-i　后面加`です"｡
形容朝†参錐劫司或其他形容詞吋,接司接下列祈示蛮力　卜ku]｡
taka-ku naru　　高了
ooki-ku naru　　大了
yasu-ku naru　便宜了
too-ku naru　　　速了
taka-ku nai　　不高
ooki-ku nai　　不大
yasu-ku nai　不便宜
too-ku nai　　不通
表-13
"ない"的鄭重形為"ありません"｡
相当干劫詞迂去按司トTa]的形悉為トkatta〕｡送-形悉表示辻去
吋,与劫司的トTa]形同梓終止句子｡ (少数情況下)作為連体修箱成分
使用｡
形容劫司(名詞型形容詞)不友生形悉変化｡送美司倣謂譜札　常常和
指定司-起使用,因此与名詞級首相近｡作為連体修錐成分使用安倍助接
司　卜na]｡
形容詞形志龍2
形容詞的形悉変化:
･-f'こいi:-¥ll':六十谷:.:l汀卜町∴十ir.�"':
-cll∴
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形容詞形悉変化‥
現在形
副詞形Ⅰ I
副詞形II II
達意形
蝣-蝣蝣.蝣蝣I
条件形ⅠⅠ
例示
推量形
taka-i
taka-ku(naru)
taka-kute
taka-katta
taka-kereba
taka-kattara
taka-kattan
(taka-karoo)
takaiは;00I
,y｡｡J
表-14
"(他今子)眼高｡"
"(他最近仝子)高了O"
"(他介子)叉高,叉--O"
"(当村,他介子)眼高."
"如莱高的活, --0"
"要是高的活, --｡"
"有吋高,有吋--･｡"
"可能眼高口巴｡ "
､' ･二∴　十i: '､
副詞形Ⅰ在瓦接修錐劫司或其他形容詞吋使用｡
副詞形2具有連接句子的功能(参照第十五保治法上1)｡[形容詞+け
れば]和[形容詞+かったら]的区別,相当子[劫司+トReba]]和[劫
詞+トTara]]的差昇(参照第三十三採譜法上D｡t形容詞十かろう]基本
上牧作外事面漕使用,日活中則使用[形容詞+-iだろう/でしょう]｡
就[形容詞+ございます]而言,使用吋要注意其特殊的音的変化規
則(参照第三十八保治法上3-a)｡
所有形容詞司千加上接尾司卜sa]均可杓成抽象名詞｡一部分形容詞
除此用法外,迂可以加接尾司トmi]杓成名詞(参照第三十三深漕法ⅠⅠ)｡
形容詞"いい"充形悉変化｡其各種変化要用司又相同的"よい"-
::十I--I:i,�"�"'�"�"
蝣C;i.i',;-;:ヾ
劫司型接司トgaru_如"うれしがる"析示,瓦接接形容詞司干｡
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画　　引
漢　字　簡　化　表
*印は漢字簡化第一表
2　画
l ､l
｢*(廠)
丁*(瞭)
工l
卜*(葡)
*
-
　
>
.
-
-
J
3
〔
*
｢
又
＼
)
.
　
＼
1
-
･I与､
＼
1
1
　
　
＼
　
ー
　
　
J
l
贋
義
ヽ
　
　
(
　
′
し
〔-〕
ぺ(飛)
干*(乾幹)
!J.守巨
オ*(絶)
-f (!ァ)
刀(冒)
万*(寓)
与*(輿)
〔ノ〕
介*(個)
千*(格)
-V　瑚
イ乙(倭)
∴*!�"　世.
4　画
〔､〕
･Jr.乙･点･
斗*(門)
カ*(篤)
ト-,
云(雲)
事(葦)
み*(据)
且(醜)
寺(尊)
りJ ･削一
区*(直)
井*(開)
磨(暦歴)
庁(磨)
事(書)
双*(壁)
元(無)
c_.真】
);)､ ¥'>
那(那)
〔ノ〕
<i.�"賦】
辛(盟)
;<i　蝣蝣).性
行　蝣f<二
蒋(幣)
臥*(従)
＼
J
　
＼
)
′
　
＼
　
ー
　
/
蘭
薩
寓
′
し
　
ノ
/
_
＼
　
　
′
し
窒
礼
写
〔-〕
衣(滅)
畜*(翠)
苛(節)
朴(撲)
莱(術)
盾*(贋)
k　蝣龍･
京*(東)
対韓(料)
｣蝣蝣聖
食(倉槍)　迂遼)
5　画
〔､〕
c　匪菜)
汰(漢)
苧*(顔)
宇(寧)
- 14
辺*(追)
〔l〕
声(慮)
叶*(莱)
号*(礁)
:!( '二三
只*(砥隻)
亀*(電)
･l巨　I∴
旧(奮)
＼
､
ノ
∴
二
二
∵
∵
一
三
.
一
∵
工
.
､
｡
7
　
〔
*
*
*
予
+
.
 
)
‥
吊
4
/
-
.
状
-
;
*
-
¥
~
z
-
j
v
,
v
]
;
.
�
"
-
･
‖
＼
)
∫
棉/し
*
朴
ヽ
)
､
＼
)
Y
　
＼
)
J
　
＼
)
∫
懐
憂
竃
燦
.
/
し
　
.
/
_
.
＼
　
/
.
_
＼
　
/
/
_
＼
*
杯
伏
姓
柚
･
.
米
吉
や
追
-
蝣
'
A
運
言
㌍
'
.
'
.
-
¥
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
釆
寿
麦
透
通
逼
遠
退
売
声
呼*(蘇)
叩(嚇)
曲(麹)
虫*(姦)
団*(圏糟)
回　�"i'l
岡(網)
噂(喚)
::i　立
歩(読)
肺*(師)
望(塵)
〔ノ〕
＼
ノ
＼
､
ノ
殺
爺
傘
食
間
衆
練
達
喬
薙
鷹
野
優
′
.
し
*
*
辛
¥
/
-
′
平
S
'
j
S
.
_
　
圭
T
T
J
=
･
圭
何
代
＼
)
∫慣
l
"
川
Ⅶ
一
川
U
)
　
)
　
＼
ノ
　
＼
ノ
　
)
傷
華
響
後
婿
(
　
(
　
(
　
′
し
　
(
i'L::
*
伶
儒
学
向
后
m
･*V　リ∴
＼
　
-
　
ノ
劃/_
＼
*r.v
＼
-
.
ノ
尭
動
犠
掃
執
筆
協
登
稽
撲
畢
過
通
達
誇
奪
堅
厭
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
*
*
*
*
*
*
*
v
J
劫
�
"
�
"
v
*
�
"
'
¥
�
"
抽
刊
抽
亜
.
Y
.
廿
隼
廿
∵
r
>
i
-
-
 
'
1
ト
ゾ
'
/
�
"
　
圧
'
L
y
'
＼
-
蝣
-
V
攻*(駄)
尋(尋)
守(導)
尽*(蓋僅)
弥*(蘇)
侶　�"'I:
;,'r　蝣借.I
開(陰)
〔l〕
当(嘗噌)
-15-
リヨ*(蹄)
抽*(師)
出*(駒)
〔ノ〕
lr. J＼
冬*(琴)
各*(務)
匁*(鹿)
%
ホ*(爾)
祭*(輿)
台*(登楼鵜)
友(畿髪)
画
r
T
6
〔
刺
*
栄
＼
)
∫
関/し
*.
"
/
＼
)
ノ衝
∫
/
t
＼
*中
ヽ
ノ
一
＼
　
ー
　
ノ
士
e
i
a
∫
/
_
.
＼
壮
＼
　
ー
　
/
女en
/
_
＼
�
"
-
^
/
㈲チ
＼
)
∫
:.･ =J.･I.√/
.
_
_
＼
*
刺
脊
荘
慶
農
俄
燈
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
*
*
*
斉
庄
床
衣
仔
灯
一　一㌦
攻(噴)
玩(壇櫨)
杯*(堰)
t* It
涌*(麗)
＼
1
7
　
＼
　
ー
一
ノ
　
＼
1
7
両
立
.
.
庶
･
J
　
　
ー
し
　
/
L
*
d
.
方*(蘇曝)
克*(鶴)
伊(護)
洗(擾)
花*(敬)
才以*(撹)
折*(描)
医*(箪)
励*(勘)
粁*(鶴)
天*(蛋)
伝(屠)
陳*(際)
防(陸)
〔
*
･
y
別
帖
町
　
　
里
星
＼
～
1
1
一
一
ノ滴
‥-,'..�"'.''"膏仙特車宗･.州
ー
.
1
＼
　
(
　
(
郎*(郵)
巨巨!v:|蝣
困*(姻)
〔ノ〕
谷*(穀)
'*[十十二
余*(験)
乱*(臥)
条*(倭)
伝"lid
体*(鰭)
佃(傭)
洗*(猶)
初(徹激)
糸*(係繋)
8
ノ
ー
ー
し
鮮
汚
郵
相
画
r
T
＼
　
ー
　
　
　
＼
　
ー
　
･
　
＼
　
-
　
ノ
　
＼
1
日J- '::"宥
㌔
/
し
　
　
′
し
　
　
/
_
.
＼
　
　
/
し
宙(杏)
英*(賓)
症(痩)
宝
)
　
)
　
)
　
)
　
)
　
)
廟
革
憐
簾
櫨
櫨
/
し
　
.
/
_
.
＼
　
-
/
　
,
し
*
*膚
単
怜
腎
炉
済
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〔
松*(幕)
･Li-　^蝣常
勢*(勢)
抑*(擁)
郁*(管)
柁(檎)
級(檀)
掠(操)
ヌ艮*(敬)
杯*(堤)
画*(塞)
r磯)
�""II
'.i'.
検車(闘)
檀(檀)
杓(構)
工･持.il
担*(拷)
脊*(餐)
悉*(態)
;J;雄
表(隷)
苑*(戟)
草(秦)
弥*(禰禰)
秦(費)
表*(銭)
〔l〕
＼
)
/
　
＼
1
.
　
＼
)
･
　
＼
　
ー
　
･
.
虜
歯
図
囲
･
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′
/
し
　
　
/
_
＼
虜
歯
回
国
夢*(羅畷)
蛤(嶺)
〔ノ〕
莱(躍)
各*(備)
f,f:亘十
逮(豊)
r.|'::-
11j満
'*蝣}蝣
航(敬)
肋､(香)
･-];:.車.
征*(敬)
制*(製)
合*(檎)
参*(秦)
9　画
〔､〕
漢(窪)
酒*(魔)
証　蝣;&
浩(潔)
�"¥n
窃*(梶)
羊! '/;'∵
将(賂)
莱(輿)
慕(親)
汰(認)
-LC　　ト
沃!'/'一
憤臓)
妾*(茎)
�"'!<;
3Kr *
二大こ
患*(級)
抹　�"'1.1
･I-"一　里十
^
HL
＼
1
-
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
-
ノ
　
)
　
＼
ノ
　
＼
-
ノ
‥
‖
I
-
-
 
'
'
'
肥
前
　
　
　
刷
住
　
　
　
'
,
-
V
|
"
㌍
墨
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
(
　
　
-
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